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Biosensores para medidas in-vitro
El desarrollo de nuevas herramientas nano- bio- sensoras 
permitirá comprender mejor algunos mecanismos de 
funcionamiento del sistema nervioso.
Red de neuronas.Actual red de microelectrodos sobre chip.
Los microelectrodos actuales son de un tamaño similar o 
mayor que las propias células.
La nanoelectrónica permitirá desarrollar plataformas multi-bio-
sensoras basadas en materiales nanotexturados y nanoelectrodos 
que superen las limitaciones actuales.
Las limitaciones actuales son la 
estabilidad de las muestras y 
resolución espacial moderada.
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Construcciones 3D y cultivos biomiméticos
El objetivo es desarrollar órganos artificiales a partir de células del paciente.
1 Las Plataformas multisensoras para 
cultivos monocapa son uno de los grandes 
avances en instrumentación biomédica.
2 Sistemas microfluídicos para 
monitorizar a largo término. 
3 Biointerfaces 
hombre-máquina. 
4 Órganos 
artificiales. 
FuturoPresente
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Sensores para interfases bio-artificiales
Implantes con una alta densidad de micro- nano- electrodos, modificados 
funcionalmente y con sustratos flexibles, permitirán mejorar la captación y 
envío de señales neurales en el organismo durante más tiempo.
Multielectrodos  en silicio 
para nervio periferico  (A) 
y para cerebro (B).
B
Los microelectrodos 
actualmente 
producen una 
reacción biológica a 
su alrededor que 
los hace ineficaces 
a largo término.
Nanotubos de Carbono
Grafeno en sustrato 
flexible
Las  micro-nanotecnologías permitirán la mejora de estas 
interfases:
• Aumento del numero de electrodos
• Nuevos materiales para los micro-nanoelectrodos: Nanotubos 
de Carbono Funcionalizados y Grafeno.
• Sustratos en polímeros flexibles suponen la mejor opción para 
su implantación en SNC y periférico
Biosensores para medidas in-vivo
La miniaturización continuará permitiendo disponer de un gran número de 
sensores diferentes capaces de medir múltiples parámetros simultáneamente.
Na+, K+, Ca2+
Glucosa
Urea
Creatinina
Algunos retos son:
1 Miniaturización extrema que los haga no invasivos.
2 Funcionalización de esos dispositivos.
3 Fiabilidad y Robustez.
Seguimiento de biomarcadores a tiempo real
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Sensores miniaturizados en el medio ambiente
El despliegue de redes de sensores y estaciones de control permitirá 
proteger mejor nuestros espacios naturales. 
La economía de este sector plantea 
importantes retos tecnológicos:
(muy) Bajo coste.
Operación desatendida.
Tiempo de vida de entre 1 y 3 meses.
La respuesta pasa por el desarrollo de:
Plataformas de sensores multi-analito.
Autocalibrable y comunicado inalámbricamente.
Uso de materiales biodegradables.
Sistema experto
Usuarios remotos
(centros de decisión)
Área vigilada
Nodo sensor
La desertización amenaza gran 
parte de nuestro territorio.
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